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ABSTRAK 
 
Bagus Kurniawan. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE LEARNING TOGETHER (LT) DENGAN MEDIA 
SITUS PERADABAN DUNIA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 
DAN HASIL BELAJAR SEJARAH (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa 
Kelas X IIS 3 SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2016. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar sejarah siswa kelas X IIS 3 SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 
2015/1016 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Learning 
Together (LT) dengan media situs peradaban dunia dalam pembelajaran sejarah. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan tindakan, dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas X IIS 3 SMA Negeri 5 Surakarta yang 
berjumlah 29 siswa, guru pengampu mata pelajaran sejarah, dan proses 
pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara, 
observasi, angket dan tes tertulis dan anlisis dokumen. Uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber 
(data). Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dan 
analisis interaktif. Model penelitian yang digunakan adalah model spiral 
(Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi, dan Refleksi). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Learning Together (LT) dengan media situs peradaban dunia dapat 
meningkatkan motivasi belajar sejarah siswa kelas X IIS 3 SMA Negeri 5 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari hasil ketercapaian 
indikator dalam angket motivasi belajar sejarah siswa. Pada kondisi prasiklus rata-
rata ketercapaian sebesar 57,30%. Pada siklus I meningkat menjadi 75,95%. Pada 
siklus II meningkat lagi menjadi 84,46%. Perolehan ini telah melampaui target 
yang sudah ditentukan yakni 80 %. (2) penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Learning Together (LT) dengan media situs peradaban dunia dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IIS 3 SMA Negeri 5 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan nilai hasil tes kognitif. 
Pada kondisi prasiklus, ketuntasan siswa sebesar 55,17%. Pada siklus I ketuntasan 
nilai hasil tes kognitif meningkat menjadi 74,86%. Pada siklus II meningkat lagi 
menjadi 89,65%. Perolehan ini sudah melampaui target yang sudah ditentukan 
yakni 80 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
simpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Learning Together (LT) 
dengan media situs peradaban dunia dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar sejarah siswa kelas X IIS 3 SMA Negeri 5 Surakarta.  
Kata kunci :  Learning Together (LT), situs peradaban dunia, motivasi, hasil 
belajar  
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ABSTRACT 
 
Bagus Kurniawan. THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING 
METHOD TYPE LEARNING TOGETHER WITH WORLD 
CIVILIZATION SITE MEDIA TO ENHANCE MOTIVATION AND 
LEARNING OUTCOMES IN HISTORY SUBJECT (Classrom Action 
Research on Class X IIS 3 SMA Negeri 5 Surakarta Academic Year 
2015/2016). Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University Surakarta, July 2016. 
The purpose of this research is to improve motivation and student 
learning outcomes in history object of class X IIS 3 SMA Negeri 5 Surakarta 
academic year 2015/2016 through the application of cooperative learning method 
type Learning Together model with World Civilization Site media in history 
subject. 
This research is classroom action research. The experiement was 
conducted in twwo cycle, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects were students of X IIS 2 SMA Negeri 5 
Surakarta which is consisting 29 student, history teacher, and the teacher and 
learning. Techniques of data collection is by interview, observation, questionaires, 
tests and document analyzing. Test validity of data using the technique of 
triangulation method and triangulation sourch (data). Data analysis using 
comparative descriptive techniques and interactive analys. Research procedure is 
the spiral model (Planning, Acting, Observing and Reflecting). 
The result showed that; (1) the application of cooperative learning 
method type learning together model with world civilization site media can 
improve student motivation in history subject of class X IIS 3 SMA Negeri 5 
Surakarta academic year 2015/2016. It can be seen from the result of the 
percentage of achievement indicators in the questionnaire student motivation in 
history subject. The student motivation in history subject of precycle is 57.30% 
increase to 75.95% in the first cycle and increase to 84.46.02% in the second 
cycle. This acquistion has exceeded the target of 80 %; (2) the application of 
cooperative learning method learning together model with world civilization site 
media can improve student learning outcomes of class X IIS 3 SMAN 5 Surakarta 
academic year 2015/2016. It can be seen from the mastery of cognitive test score. 
The completeness of student learning outcomes in precycle amount to 55.17% 
increase to 74.86% in the first cycle and successfully increase in the second cycle 
into 89.65%. This acquistion has exceeded the target of 80 %. 
Based on the research finding and discussion, it can be concluded that 
Cooperative Learning method with the type of Learning Together by using World 
Civilization Site Media can increase the motivation and learning outcomes of 
students of X IIS 3 of SMAN 5 Surakarta. 
 
Keyword :  Learning Together (LT), world civilization site, motivation, learning 
outcomes 
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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat 
pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang 
dilakukannya” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
 
“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
Kesempitan” 
 (Qs. At Thalaq: 7) 
 
 
JASMERAH = Jangan sekali-kali melupakan sejarah 
(Ir. Soekarno) 
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